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Digital purse merupakan suatu teknologi sistem pembayaran yang 
diciptakan sebagai pengganti dompet pada umumnya. Digital purse mempunyai 
fungsi untuk mengakomodasi kebutuhan dalam suatu transaksi baik penjualan, 
pembelian, transportasi maupun kegiatan transfer baik kesesama dompet digital 
maupun bank konvensional. Salah satunya adalah aplikasi OVO yang merupakan 
aplikasi dompet digital/digital purse yang dibuat oleh PT. Visionet Indonesia. 
Dengan hadirnya digital purse OVO diharapkan dapat meningkatkan minat 
masyarakat umum dalam melakukan pembayaran non tunai.  Penelitian kuantitatif 
ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh persepsi 
kegunaan, persepsi kemudahan dan kepercayaan terhadap minat menggunakan 
digital purse OVO. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang 
berbelanja di Foodmart Suncity Mall Madiun. Dengan jumlah sampel sebanyak 
100 orang responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode convenience sampling. Jenis data yang dipergunakan adalah 
data primer. Yaitu dengan cara pengambilan data secara langsung dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan bantuan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan mempunyai 
pengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan digital purse OVO. 
Serta variabel persepsi kemudahan dan variabel kepercayaan yang juga 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap minat menggunakan digital purse 
OVO. 
 








Digital purse is a payment system technology that was created as a 
substitute for wallets in general. Digital purse has a function to accommodate the 
needs of a transaction, both sales, purchases, transportation and transfer 
activities, both to digital wallets and conventional banks. One of them is the OVO 
application which is a digital wallet application / digital purse created by PT. 
Visionet Indonesia. With the presence of the OVO digital purse, it is hoped that it 
can increase the interest of the general public in making non-cash payments. This 
quantitative research aims to prove empirically the effect of perceived usefulness, 
perceived ease and trust on interest in using the OVO digital purse. Respondents 
in this study are consumers who shop at Foodmart Suncity Mall Madiun. With a 
total sample of 100 respondents. The sampling technique was carried out using 
convenience sampling method. The type of data used is primary data. Namely by 
means of direct data collection by distributing questionnaires to respondents. 
Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis, using the help of the 
SPSS program. The results showed that the perceived usefulness variable had a 
significant positive effect on the interest in using the OVO digital purse. As well 
as the perceived ease of use and trust variables which also have a significant 
positive effect on the interest in using the OVO digital purse. 
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